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 Jepang adalah negara yang terkenal dengan inovasinya dalam segala 
bidang, tak terkecuali dalam dunia hiburan. Dunia hiburan Jepang sejak dekade 
1980-an diperkaya dengan konsep baru yaitu grup idola dengan anggota yang 
banyak. Masih dengan pencetus yang sama yaitu seorang penulis lirik sekaligus 
produser ternama Yasushi Akimoto, pada tahun 2005 sebuah inovasi lagi terlahir 
dengan konsep baru yaitu “idola yang dapat ditemui” dengan terbentuknya grup 
idola AKB48.  
Fenomena grup idola yang mengedepankan semangat kebersamaan dalam 
kelompok mencerminkan salah satu tradisi masyarakat Jepang yaitu konsep 
berkelompok yang disebut shuudan shugi. Konsep ini juga mempengaruhi banyak 
karya sastra modern masyarakat Jepang. Salah satu diantaranya tercermin dalam 
sebuah lirik lagu berjudul New Ship karya sang produser Yasushi Akimoto yang 
dinyanyikan oleh AKB48.  
Selain konsep shuudan shugi, penulis menggunakan pendekatan semiotik 
(Peirce) untuk menafsirkan tanda yang terkandung dalam lirik lagu ini. Tujuan 
penelitian ini adalah menganalisis tanda – tanda yang terdapat dalam lirik lagu ini 
dengan menggunakan teori semiotika Peirce untuk mengetahui manasajakah tanda 
yang merepresentasikan makna konsep berkelompok ala Jepang atau shuudan 
shugi, beserta pembagiannya, yaitu shuudan shikou, shuudan seikatsu, dan 
shuudan ishiki. 
Berdasarkan penelitian ini, terdapat tanda yang menggambarkan makna 
shuudan shugi beserta pembagiannya dalam lagu ini. Lirik lagu selain merupakan 
ekspresi dari proses kreatif, juga dapat merupakan cerminan budaya dan konsep 
pemikiran dalam sebuah masyarakat. Dengan demikian, penelitian tentang lirik 
lagu juga akan dapat menambah wawasan bagi pembelajar budaya Jepang tentang 
masyarakat dan konsep budaya Jepang. Penulis menyarankan kepada peneliti 
selanjutnya untuk menganalisis lagu ini dengan pendekatan lain atau meneliti 
karya Yasushi Akimoto yang lain yang juga banyak menggambarkan konsep 
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